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 ??????????髙???髙???????????????CSR?
business archives / Takashimaya Company Limited / Takashimaya Historical Museum / 
in-house archives / corporate social responsibility
????、髙??????髙????????????????????????????、?
?????????????。1831（??2）?、???????????????髙???、
1970（??45）????髙??????????。???髙????????????、?
????????、??、???3????、?????髙??????????????
???。?????????????、??、??????????????、髙?????
?????????髙?????????????????????????????????。
???髙?????????????????????????????????。????、
2011（??23）????180??????髙??????????????????髙???
???????????????、??????????、????????、????????
??????????髙????????????????。
????????????
髙????????????
A Study on the Takashimaya Historical Museum as Business Archives
?????Miki Watanabe
［?????］
［??］
［??］
［????］
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???????????????髙?????????????????
1?????????????
1 -1：????
2008（??20）?10?髙???、????????????????・??・??
????????????????、?????????????。?????
??????????????????????????、???????・
??・???????????、「?????????????????????
????????????????????」??????［1］。??『?????
?』??髙????????????????、「???????」、「?????
????」、「????????」、「???????」、「????」?????
??????［2］。髙???????????????????????????
????????????、??????????????????????
????????。
????????????????????、????????。?????
??、????????????????????????［3］。???、?????
????????????????、??????????????????
???????????????????。?????????????、????
?????????????［4］、????????［5］。
???????、??????????????????、??????????
??。2006?、????????????????、『???????????
????』?????。????????????????????、「???
???????」???［6］。?????????、??、????????、?
?????????????。????????????、?????????
?、?????????????????????［7］。???????????
????????????????????、?????????・??????
??、??????、???????????、???????????????。
?2010?、??????［8］?「髙?????」???????????［9］
（?1??）。髙???????????????????????、髙????
?????????、???????????????????????。???
?????????、????????????????????????
?????［10］。???、????????????????????????
??????、??????????????????????????????
??????????????????????［11］。髙??????、髙??
???????50?????????????、1970（??45）?、?????
???。????????????、?????、????、????????
???????［12］。??????????、?????????????????
1?????、????「????
H2O、????????? ????
?」、『????』2008?10?11?、?
?（???）、15? ?????2010?3
??????、?????????。
2?????、???『?????
?』、???、1980?、6 -7?
3?????「???????」、
????????????『????
?????』?、???、2003?、73?
4??????????????
??????『??????』?「??
??????」（business archives）???、
???????、???????????、
2???????????。??????
????、「????、????????
?????????????、????
??????????」?????。「?
???????」、?????????
??????????『?????
?』、???????、1997?、24?
5??????????????
?『?????』??、?3?（1989??
?）、???6?（1998???）?????
???????????。
6? ????????????
『???????????????』、?
??????、2006?、19 -20? ??
「??・???・?????」、「???
?、????、???????」????
?????????。
7??????・????、??????・
??????、??「?????????
?????????????」、???
?????????????????
『???????・??????：???
????』、????????、2012?、
71 - 90?
8????????1933????
?????????????????
??、???????????、1928??
?????????????????
???。?????????????
??????????、???????
?????????????。???
?髙???2???????????
?????????????????
?、???????????????
???????8????????。??
??、『??????????』、??
????、1974????。
043
???????????、?????????????。
?????、髙??????髙??????????????????????
??????、髙?????????????????????????。?
???、?????????、?????????????????（business 
archives）???。???????????、??、????????。??、????
???????????????????、???????????。
????、????髙???????????髙??????????、髙??
??????????????。???髙??????????????
?、???????????????????。??????????、??、?
??3?????、????????髙?????????????????。
?????????、??、??、??????????????、髙?????
?????????髙??????????????????????????
???????。???髙?????????????????????????
???????????。????、2011????180??????髙????
??????????????髙???????????????????。??
??髙???????????????????、????????髙????
??????????????。
1 - 2：髙???髙?????
髙?????
????、髙??????????????髙??????。髙???????
????????????［13］。????????????????????、髙
?????????????（?1「髙???????」??）。
?髙???、1831（??2）??????、??????????????
???「?????」???????????。?????1803（??3）?、??
?????????????????、??????????。?????、?
??????、???????????。???1828（??11）????????
???????????、????????。??????（?・??????）
??????????、??????????????????、????
??????「?????」?????。1829???????????????
??、?????1831????????????。
????????????2???????、1851（??4）????????
?????????。???1855（??2）????????????????
???、???????????????、?????????????。?
??????????????????????????、?6?????
?（1877（??10）?）????????????????????、???［14］??
9?「髙?????：??????
?????」、??：2010?9?18??10
?29?、??：??????、??：?
?????、?????、????：?
???髙??。
10??????「????、???
???」、『??????』2010?10?
18???（?????????）、31?
11????「?? ????? ???
?????? ????????髙??
???」、『????』2010?10?16
?、??、9? ???????????
??、「??????????130?
????：???????? ????
???」、??：2010?9?25??11?
7?、??：??????、??：???
?????、??????、????
?、?????。
12?髙?????『髙????
?』、2007?（??????）
13??????『髙?????』、
?????、1941? 髙??135??
??????『髙??135??』、髙?
?、1968? 髙??150??????
??『髙??150??』、髙??、1982
? 髙??CSR??? 180?????
?『????????』、髙??、2013
? ?????????、『髙??150?
?』???『????????』????
????。
?1?「髙?????」???
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???????（??）???（1878?）??????????、????????
?????。?????????????????、1878??????52??
????。????????????????????、???????。??
???3????、??????????????????。????、????
??????????、????????????????、髙??????
????。髙???「????」??????????????????。??
???????（????）??????、?????（????）［15］、????
?、?????、???????5????、??????????????
??????????6????????????（?2「?????」??）。
?1887?、????????????????????、髙???????
???????［16］。??????????????????????、????
???、??????????????（??）?2????????。1888??
????????????????、??????????????。??、
??????????????、?????7?????????????
?。??????????????????????、?????????
1893??????????、髙????????????????????
???????。??????????????（1890?、?????）、??（1897?、
?????）、??（1900?、髙?????????????）??????????
?2??????
?～??、????髙??（1930?????????????髙?????）?
????????。
??：髙??150????????『髙??150??』、髙??、1982?????
????? ?
????（?????）
?
????（?????）
?
??? ?
????（???）
????（???）?
??
???
??
???
???（??）
?? ???? ?
?? ?
14??????、???、??、??
?????????????????
??、??、??、??????????
?。????、???????????
??????。1988????????
???、2001??????????髙?
????（1939???、???????
?、????）???、髙????????
????????????。
15?1888?、?????????
??????、??????????
???。?????????????
?、????????????。
16?1887?、?????????
????????????、1896??
??????、???????????
????????????。1898??
?????????、「???????
???????????」?????
??????????。???、???
??????????、???????
1932??????????????。
???????????????髙?????????????????045
?? ?? ??
1803? ??3? ?????、??????????????????? 
  ????????
1828? ??11? ????、???????????????
  ????????????????
  ??????????????????、???「?????」???
1831? ??2? 1?10?????、?????????????????「?????」???
1851? ??4? ?????????????????
1855? ??2? ?????????
1856? ??3? ???????????（???）???、????????????
1864? ???? ?????????????
1874? ??7? ??????
1876? ??9? ??????????・??????、????????????
1877? ??10? ???・???????????
  ?6?????????、??????（??????????????）
1878? ??11? ??????????????????、?????（??????）
  ??????
  ?????????、????????
1881? ??14? ?2???????????（?5??????????）
1887? ??20? ??????????、???、??、?????????
  ??????????????????
  ?????????、??2?????（???）???
1888? ??21? ?????????????、??????? 
  ???（??????）、???????
  ????????????????、?????? 
  （????????????????）
1889? ??22? ????、????????????、7?????????
1890? ??23? ???????
1893? ??26? ????（???）?????????????????
1897? ??30? ????????
  ?????????????
1898? ??31? ?????????
1899? ??32? ????????
1900? ??33? 髙?????????????
  ????????????????
1902? ??35? ???、??PR?『???』??
1905? ??38? ?????（???）????
1906? ??39? ?????????
1907? ??40? ????????
1909? ??42? ??????
  ????????????????（??????）
  髙?????????????（???100??） ????????
1910? ??43? ????????????、髙???????
1911? ??44? ??????????
1912? ??45? ???????????????????????????
?1?髙???????
??：『髙??150??』、
『????????』、
『髙????????』???
????????????? 
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?? ?? ??
1913? ??2? ?????「???」???
1916? ??5? ????????、髙??????????
  ???????????????? ?????
1919? ??8? ?????? ??????????
  ????髙??????????、???????????? 
  ????? ?????????????????661??
  ????????????、???、???、??、髙?????、
  ?????「???」??
1920? ??9? ?1???????????????
1922? ??11? ?????????? ??????
1923? ??12? ??????? ?????????????
  ???、??????????
1926? ??15? ????10???????
1927? ??2? ???、?????????
  ??????????? ????????
1930? ??5? ????髙???????
  ???????????
1931? ??6? ??100??????
1932? ??7? ???????
1933? ??8? ???????????
1936? ??11? ?1?「???」??
1937? ??12? ??????
1938? ??13? ?髙?????
  ???????????
1939? ??14? ???????、??????
1942? ??17? 2?????????????? ?????????
1944? ??19? 2?????????
  ??????????、
  ??????????????????14?????
1945? ??20? ??
1952? ??27? 3?????????????、????????
  ????????????????????
1955? ??30? 髙????????、??????、???????????
1960? ??35? 4???????、?????、5??????????
1970? ??45? 髙??????髙?????（??）???
1981? ??56? ??150??????
1987? ??62? 5???????、?????、6?????髙???
1989? ???? 髙?????????????1??????
1990? ??2? ???????????????
1996? ??8? ??????
2006? ??18? CSR?????
2009? ??21? ??????????????
2011? ??23? ??180??????
   
???????????????髙?????????????????047
?、????（1899?、????????）、????（1906?、?????????）、??
（1905?、????????）、???????（1905?、?????????）??、??
???????????。???????????髙???、1909??髙???
????????????、1916（??5）??????????????髙
?????????????［17］。?????????1919?、????髙
??????????、1930?????????髙??????［18］。??
???????????????????????、?????1922?、??
????????????、????????????????［19］。
???????、??、???3????????、???????髙??
????????［20］?????????。???1944?3???????
?????、髙???????????????????????????
???????。1989???髙?????????????、??????
??????????［21］。???、髙?????????????17???
??????［22］。
????、???????髙???????????。1960?、???????
??????????????、30????????????。???1987??
???????、???????6?????髙???????????、??
??150??????????????????????????。?髙?、
??????????????????????????????????
????????????1996?????、??????（1996??2001?）、
????（2001?? 2003?）、????（2003??）???????。
?2011????180???????????髙???、2013???????
?20?、???3?????［23］。??????????、?????????、
??????・?????、?????、????????、????、????・??
????、?????????????、30????。2012????????
?????8,703?????、????髙??????6,903???、???80
???????????［24］。
髙????? ???????
???髙??????????????、?????????。
?1969????????50??????髙???、???????????
???????????髙????????［25］。????????????
髙?????（??、????????????）?、???????10??????
???、髙?????［26］???????。
?髙??????、1937????????????????????、??
??????????????????［27］。???????????7??
??2??「???????」??????????、???????????
17?1955???????????
?????????、1972?????
??????????。
18???????????????
???、???????????????
????。
19?「?????」、髙??135?
??????、???、1968?、266?
20???????。????1939
???????????。
21?「???????、????
????????」、『??????』
1989?2?23?、10? ??髙???
?、?????3?????2???
?12???????、?????????
1988?3?????2????1988?
????。
22???、??、??（1900?）?
??、???（1973?）、?（1964?）、?
?（1982?）、??（1974?）、??（1973
?）、??（1977?）、??（1964?）、??
（1959?）、???（1983?）、??（1970
?）、??（1969?）、?（1973?）、??
（1970?）、??（1977?）?17?。??、
????????????、????（）
???????髙?????????
??????。??髙????????
?????、?????????。
23?髙??、“?????????
??”、髙????????、http://
www.takashimaya.co.jp/store/index.
html?header（2013 . 09 . 30??）
24?髙??、“?147??????
?”、髙????????、11 -12?、
http://www.takashimaya.co.jp/corp/
ir/report/147 /147 report.pdf（2013 . 
09 . 30??）
25?髙??????????、「髙
????????（??45?・1970）」、
髙??150???????、???、
1982?、368?????。
26?髙??????????、「70
??????」、髙???、????
?、??????『???????
?』、???、2007?、126?、????
????「?? the OSAKA FILE065: 
髙?????」、『???』61?10?、
2007?、63???????。
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?????????。???????、?????????????????、
1948????????????????（GHQ）????6、7??????
???、??????????????、???????????。??????
???????????????、?????、???3????????
?????????????????????。???1966?10??????
???????、???????????????［28］。髙???1968?11???
?????????????????????、??10??????。???
???、髙?????????????????????????、?????
???????髙?????????????［29］。
?髙???????????、??????????????????。?
??????????????????1,123????????、??????
???????????????2????。?????????、????
???????????、???????髙??????、??????
?????????????????。???????????、?????
?????、????、??????。
?????????、????????、1982????『髙??150??』
??????????????????［30］。??????2008?6?????
?????????（?4「髙?????」??）［31］。2009??髙??????
????????、????????????????????????
??6??????。???????????、2009?3??「??????・?
?????」?????［32］。?????????、????????????10?
?????、?????・??、??・??（??150????）、???????、
??????????????????、?????????、?????????
????・?????????????????。
2????????、??????
髙????????????????????
2 -1：????????
髙????????????????（?3??）????????、「??・??
???・?????・??・???????????????、?????
?????、?????????????」????［33］。?????????40
??????????、???、??、??・??、?????4???????
????。????????????、「?????髙?????????」?
????。????????、髙???????????????????????
27??????????????
???????、1875?、?????
（?・????）????「????????
??????」????????。1909
???、??????????????
?????、1923?????????
???。?????3???????、
1927???3???????????
??、1937????????104???
????????3?8,400?????
???????????。??????
????????、『??????』、?
??、2010????。
28???????、2004????
?????????。
29?髙????????????
??????????????????
??、??????????、????
???。
30??3?「??2」、?4?「??」、
?1?「??・??・????」
31?髙????????????
????。
32?????「「?8?????」
????」、『???????????
???』135?、2010?、1? ??「???
???・??????」?、髙??????
?????。
33??12???。?????、??
????????????????。
?3?『髙?????』（??????）
???????????????髙?????????????????049
??：髙??????「2013?? 髙?????????」????
［?］?????????、???、CSR????3????????????????????????、
2008???2013?????????????????????。
????、??????????、髙??????髙??????100????????????。
????
???
CSR??? ?????
IT??? ???
???????
??? ????
????????????（??????）
????????
???????
????????
???
??????
??・IR?
????
?????
???
???
MD?? ??? ????? ????????????20??
???????
?????
??・??・??
??????
?????
?????
???
MD???
??3??
??????? ????
??????
?????
CS???
?????
?4?髙?????
〈????????〉
?????
〈????????〉
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??。???髙???????????????????、???????。
????2009?8?（5??）????2010?2?（4??）???9?????。
????、????????????。???????????、?????
???????。??????????????????、?????????
?????????????????。
?????髙???????????、??、??、???3?????、??
??????。???????????????、??3??????????
????????、??????????????。
?  ?? 119.0???? 9.7?????
?  ?? 394.0???? 32.1?????
?  ?? 715.7???? 58．2?????
?  ??? 1,228.7????
髙??????????、??、??、??????????????????、
?????????。????????????????、1???????。
2 -2：???????
?????髙??????????、??、???????????????
?。???、髙???????????????????????、?????
??????、髙????????????、?????????????。
????
髙???????????????「髙???????? ??、??、?
???」（2009?10???）????、髙???????、?????、???、?
???、???・??・??、????????5??????、???????
?????。??????、???、??、??、??、??、?、??、????
???????????、????????、????、???、????4?
??????。????????髙?????????????、?2?、??
??（??）???。????????????????、?、??????????
?????????????????、????????????、???（?
?????）?????????????????［34］。???????????
?、???????????、??????????????????????。
髙?????
髙????、?????????????????、??????????。?
34??????????、???「?
????髙???????????
??????????????」、『??
??』601?、2013?、2 -5????。
???????????????髙?????????????????051
??????????????????????、???????????????
???、???????????、?、??????????????????
??????????。?????????????????、????????
????。?????????????????、髙????????????、
?????????????????????????????。
??
????????、??????????????????????????
???、髙???????????????。???、???????????
??????????????????、??????、??????????
?。?????????（??、??）、???????、?????????。
?????
髙????????????????、1989??「?????1????」
????????、髙???????80????????????????
??、髙???????????????????????。???????、
DVD?????????、????????VHS????????、???16??
???????????。
???????
????????????、???????2????????????。?
??????????、「????」、「????」、「????」、「??・?
?」、「???」、「??」、「??」、「??」、「??」、「????」、「????」、
「???」、「髙??」、「??」、「??」、「???」、「???」、「??」、「?
?」、「?」、「???」、「??」、「??」、「????（??）」、「????（??）」、
「?????」、「??」、「????」????47????［35］。
??????????????、????????????????、髙??
???????????????????????????。????????
??髙?????????????????、??????????????
??、??????????????????????????、?????
???髙????????????。??????????????????
????????、???「髙???????? ??、??、????」??
9, 700?????。
髙?????
髙??????????????、???、????『???』［36］??????
?????????????????。?????????????［37］???
35?髙???????????
??、「????」、「??」、「??」、
「????」、「????」、「??・?
?」、「????」、「???」、「??」、
「?」、「??」、「??」、「??」、「?
???」、「????」、「???」、「髙
??」、「??」、「??」、「???」、
「???」、「???」、「??」、「?
?」、「????」、「??」、「?」、「?
?」、「???」、「??・??」、「??」、
「??」、「????」、「??」、「??
??（??）」、「????（??）」、「??
??」、「????」、「??」、「??」、
「?????」、「??」、「????」、
「??」、「??」、「????」、「??
?」?47?。
36?『???』??、1902????
??????????????、??
?????????????????。
???1910?11???100????
?????、??????????1916
????????。
37?????????1946???
??、???6???????????
????????????、?????
?????????????。?6??
????????、1946?10????
?????????。???????
?、??????、??、??、???
????、???。1949???????
?????????。
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???。????????、「??・??」、「??」????????????、髙
????????????。
2 -3：???????
????、髙?????????????、??、??、???3???。??
??、???????????????????????????????????
???????、髙????????????????。
??
???????????????????、???3??????。
［???????］
????????、?????????????????。????2009?6
??????????????、2010?9?????3,000????、???
20,000?????????????［38］。???????、??、???????
???????????［39］、髙?????????????????????
??????????????。
?
［髙????］
『???????』、『?????』??髙???????????、???、
????????????????、髙???????????????、?
???［40］????????????????????????????。??
??、?????????????。
?
［?????］
髙????????????????、??????????????『?
??????????』?????、??????『??』、??????????
??『??????』??????????????????。????、???
??1969???????40????。
??
??????????、????????。?????、髙?????????
?「????」?????????、???????「?」??「?」???????
???。???2009?12?????、????1900???2009?????
269?????。?????、髙?????????????「?????」??
??、1???????。「?????」?????、??、??、??、???、?
38?2010?10?、髙??????
?????????????。
39? 2009?8?、髙??????
?????????????。
40??14??。
???????????????髙?????????????????053
??、???7????????。?????、髙?????????????
??。????????????????????、?????????????
???????。????????????????、???髙????????
????、?????????????????。
?髙???????????????161????、?????60????
?????。髙?????????????、???????????????
????????。??????????、?????????????????
??髙??????????????。?????????????????
??????????????、?????????????????????。?
???????????、髙????????????。????????、
??????、????????????、????????????????
???。????????、髙????????????????????????。
????、『??60?????????????』（1917?）???????
（1918?）??、????髙??????????????????。髙???
????????????［41］、『髙?????????』?????1909?
??1959???????????????????。???????????
?????????????、????????????????。
??????????????????????????13?、4 .8???
??????。????????????????????、髙?????
??????????????????。???????????????????
??、??????????????。???1977????????????
????????????????、??髙??????????????
《???》?「???（???）」????????。?????????????
????????、?????『??????』????、?????????
???髙??????????????、????????????????。
????、??????????????????????。????????
?????、19?、?????7?????????。???????????
?????『????? ?2?』（1900?）?、髙?????????????
???????????????????。?「??髙????????」??
??「??????????」?????、??????????????。?
??????????????????????????、?????????
????????????????????????。「??髙?????」??
??????4??、??????????「1961?」????????［42］。4?
????????????、??????????????20????????
????????、???4??????????????????????????
?????。??1?????????????????????。『?????
?』（1923?）?????、?????（「髙??????」）????2?（「??髙??
41?髙????????????
???『髙?????????』、髙
????、1960? 髙?????80?
???????『髙?????80?
?』、髙??、1992? 髙??????
?????、???????????『髙
????????』、髙??、2013?
42????『?????』、???、
1908? ????『????????
?』、???、1918? ????『??
???????』、???、1938? ?
???????『?? ??????
??』、?????、1926? ?????
?、?????。
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??????」、「?????」）????。??『????』（1926?）??、「髙???
????????」???、「????」??????????。???「髙?
???????」??????「??」［43］?????、??????????
??????????。???????、?????????????????
?????????、髙???????????????????????????。
「?????」????????????13????????、???????
?????????、???????、?????????????????。
??
髙????????????????、??????????????????
?????????。?????????????????、????????
?6????、???????????。???、??????????????
????????????、???????????。
?????????????「髙?????」?2010??????、????
?「???????????」????［44］。????????????????
?、髙????????????????????????。???????
?????????????、????????????????。??????
???????????????、?????????????????????
????、????????、???、???髙??????????????
?????。???????????????、髙??????????????
??????????。??????????????、????????????、髙
????????????????????????。
?????、「?1? ?????????」、「?2? ?????????」、
「?3? 髙?? ???????」???3????????。??（?5??）??
????????［45］????、??106?、??38????。??????『??
?（??）』（????32）?9???、????????????????????
??。???????????2????????、『??????????
?』（????40）4??、2009?????????????????????
????。???????????????2???。??????、?、?、No.、
???、???、??????6?????、?????????、???、?
???3????。??????????、??、????????????。
???、?????????、?????????????、????髙???
??????????????。??????????????《  》?、??
???『  』????????。????????（No.  ）、??????（??
?? ）???。
?「?1? ?????????」?、???27?（??1??????）、??10
?、??・??8????45?????????。「髙??????????
43????、??????????
?????????????????
??、??????1941??????
?????????????、?髙??
??????。???、???????
????、1947???????。『髙?
?135??』???????、1919?、?
???髙????????????
????????????????
?????661?????、???「?
???? ????」????。????
?、1897?髙???????????
??????????????、???
???????髙?????、????
???????????????。?
????????、??????????
??????。??、????????
??、???????????、『髙?
?150??』??、「??? 2????、
1951?8????????」???。??
????????????????。?
?、1912?????????????
???、?????????????
?。??????、?????????
???????????。????、「??
?? : ??????」、髙??150?
??????、???、1982?、463?。
「??????（??30?・1897）」、?
?、69?。「?????」、髙??135?
??????、???、1968?、266?
???。
44??9??。
45?「????」、『髙?????：
???????????』、?????
?、髙?????、????????
?????、?????、2010?、166 -
171?
?5?「髙?????」??
???????????????髙?????????????????055
?2?髙?????????
?1? ????????? 
??? 1 ???? ???? ?? ???13? ??
 2 ??? ???? ??33（1900）?? ??
 3 ?? ???? ??26（1893）? ??
 4 ??? ???? ??24（1949）? ??
 5 ??? ????、???? ???? ??
 6 ????? ???? ??42（1909）? ??
 7 ??? ???? ??4（1929）? ??
 8 ?????????［???????］ ???? ??4（1929）? ??
 9 ???? ??? ??7（1932）? ??
 10 ?? ???? ??12（1937）? ??
 11 ???? ???? ??6（1917）? ??
 12 ?????「?」 ???? ??8（1919）? ??
 13 髙????? ???? ??8（1919）? ??
 14 ???????  ??22（1947）? ??
 15 ???????  ??24（1949）?? ??
 16 ??? ???? ??10（1935）?? ??
 17 ?????? ???? ??32（1957）? ??
 18 ?? ???? ??44（1969）? ??
 19 ???? ???? ??46（1971）? ??
 20 ????? ???? ??42（1967）? ??
 21 ???? ???? ??46（1971）? ??
 22 ? ???? ??53（1978）? ??
 23 ???? ???? ??55（1980）? ??
 24 ?? ???? ??54（1979）? ??
 25 ???? ???? ???（1989）? ??
 26 ????? ???? ??62（1987）? ??
 27 ???????? ???? ??51（1976）? ??
?? 28 ??? ??? ??38（1905）? ??
 29 ????? ????? ??9（1920）? ??
 30 ?? ???? ??8（1933）? ??
 31 ????? ???? ??8（1933）? ??
 32 ??????? ???? ??5（1930）? ??
 33 ?? ????? ??10（1935）? ??
 34 ??? ???? ??24（1949）?? ??
 35 ????? ???? ??31（1956）? ??
 36 ?? ????? ??24（1949）?? ??
 37 ??（????） ???? ??52（1977）? ??
??・?? 38 ???? ?????? ???? ??50（1975）? ??
 39 ?? ??寬?? ??27（1952）? ??
 40 ?????? ?????? ??29（1954）? ??
 41 ?????? ???? ??33（1958）? ??
 42 ??????? ???? ??54（1979）? ??
 43 ??? 14?????? ??54（1979）? ??
 44 ???????? 6?????? ??55（1980）? ??
 45 ???????? 16?????? ??63（1988）? ??
?2? ?????????
 46 ????? ???? ??37（1904）? ??
 47 ???? ???? ??36（1903）? ??
 48 ?????? ???? ??38（1905）? ??
 49 ?????〔???〕 ???????、????? ??17（1884）? ??
 50 ?????〔???〕 ???????、????? ???? ??
? No. ??? ??? ??? ??
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????????」［46］???????????、髙??????????????
?????。
????????、髙????????????????????［47］。???
?《?????》（No. 6）?、1909?、?3???????（??）??????
?。??、髙????????????「????????」???????
???????、??????????????????（????39）???
??。?????????????????????1911?、???（???）?
????［48］。1919?、??????????????、??????????
???????。?????????《髙?????》（No.13）?、????
????????????????。??????《???? ??????》
（No.38）?、???????????????????。髙??????、
???????????????????????、???????????
????????（No.14、15）［49］。???、髙?????????????
???、???????????????????、????《????》（No. 
23）、????《??》（No.24）、????《?????》（No.26）、????
《??（????）》（No.37）??????［50］。??????、???????、
????????????????????。?????????????、??
?????????????????。????、???????????????
??、?????????????????????????。?????（No. 
39）???????（No.40）、14??????（No.43）、6??????
（No.44）????、???????????髙??????????????
?。????、???????????????、????????、?????
?????????????????。
?髙?????????????、????《???》（No.7）??????
??????（No.8）??????。??、????????50?????32
?????????髙???????、??????1947???????
?????????。?????、????????????????????
??、《???》（No.4）???［51］。
???髙????????????、????????????????。??
2600??????????????????、髙????????????
????????。???????????????、????《??》（No.10）
???。??????????????????、1939?????????
??????????????????????????????、???
????????、???????????［52］。???????《??????》
（No.17）?、????????????????????????。
????、??????（?・????????）?1914?、??????髙??
?????????????《?????「?」》（No.12）????????。
46?????「?1???」、??、
19?
47??????????????、髙
?????80???????、??
?、1992????髙????????
???、???????????、??
?、2013????。
48?????????、1942??
????????、1948??????
???。
49??????「????????
?」、髙?????????????
?、???、1960?、329?????「?
??：????????」、髙??135?
??????、???、1968?、250、
253?
50? 2010?10??????髙??
??????????????。
51?「????? ?????（250
?230cm）????」、髙??135??
?????、???、1968?、251?
52?????「「??」????」、
髙??????????????、
???、1960?、184?
???????????????髙?????????????????057
 51 ???? ??? ???? ??
 52 ???????〔???〕 ???????、????? ???? ??
 53 ?????? ???? ???? ??
 54 ????〔???〕 ?????? ???? ??
 55 ??????〔???〕 ???????、?????? ??20（1887）?? ??
 56 ???〔???〕 ???????、?????嶠 ??28（1895）? ??
 57 ????〔???〕 ??5?????、?????? ??23（1890）? ??
 58 ????〔???〕 ??5????? ??25（1892）? ??
 59 ????? ???? ???? ??
 60 ??????? ???? ??42（1909）?? ??
 61 ?????〔???〕 ???? ???? ??
?3? 髙?? ???????
???? 62 ???? ???? ???? ??
 63 ??? ?????? ???? ??
 64 ???「??」 ???? ??5（1916）? ??
 65 ????? ???? ??5（1916）? ??
??? 66 ?55??????〔????〕 ???? ??11（1936）? ??
 67 ?18????〔????〕 ???? ??10（1921）? ??
 68 ?〔???〕  ??27（1952）? ??
 69 ???〔???〕  ??28（1953）? ??
 70 ????????〔???〕  ??35（1960）? ??
 71 ???〔???〕  ??38（1963）? ??
 72 ??????〔???〕  ??43（1968）? ??
 73 ?????〔???〕  ??46（1971）? ??
 74 ????〔???〕  ??48（1973）? ??
 75 ????〔??〕  ??53（1978）? ??
 76 ??????〔???〕  ??53（1978）? ??
 77 ?????・???〔???〕  ??3（1991）? ??
??? 78 ?????〔??〕  ??28（1953）? ??
 79 ??〔??〕  ??28（1953）? ??
 80 ?????〔??〕  ??29（1954）? ??
 81 ????〔??〕  ??33（1958）? ??
 82 ????〔??〕  ??41（1966）? ??
 83 ????〔???〕  ??62（1987）? ??
 84 ??????〔??〕  ??33（1958）? ??
 85 ????〔??〕  ??36（1961）? ??
?? 86 ?? ????? ??54（1979）? ??
 87 ??? ???? ??53 -54（1978 -79）?? ??
 88 ??? ????・? ??10（1935）?? ??
 89 ?? ???? ??30（1955）? ??
 90 ??? ????? ??54（1979）? ??
 91 髙????? ???? ??16（2004）? ??
??〔??〕 92 ?? ?? ??33（1958）? ??
 93 ?? ????? ??35（1960）? ??
 94 ?? ???? ??42（1967）? ??
 95 ?? ???? ??43（1968）? ??
 96 ?? ????? ??47（1972）? ??
 97 ?? ????? ??49（1974）? ??
??〔???〕 98 ?????? ???? ??3（1991）? ??
 99 ???? ???? ??45（1970）? ??
 100 ?? ???? ??11（1999）? ??
 101 ?? ???? ??40（1965）? ??
 102 ? ???? ??53（1978）? ??
? No. ??? ??? ??? ??
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?「?2? ?????????」?16?????、髙??????????
???????????????。?????????????????????
???、???????????????????、????髙???????
??。1910????????????、髙?????????????髙??
?????。???「????」??????????????、??????
?????《?????》、《????》、《??????》（No.46- 48）?3???
?。《????》（No.51）?《???????》（No.52）、??《??????》
（No.53）?《????》（No.54）????、?????????????????
??????。
?「?3? 髙?? ???????」????????、髙?????????
??????。???、髙????????????「???」、「???」??
???????、??、??????。
???髙???????????????????、「????」、「??」、
「??」、「??」?4????。????????2??、?????????
?????????。???（No.64）?1916????・??????????
???、????（No.65）?1919??????????????????
???????????。「??」?、髙?????????????????。
??????、髙????????????、??????????1952??
????????????、髙??180??????????????????
?。????、??????????????、???????????????
?????????、?????????????????????????
?????。????髙???????????????、?????????
????（No.86）?、?????????????????????????
（No.91）?2??????。?????4?（No.87 -90）?、髙??????
?????????????、????????????髙??????????
??????????????。「??」?「??」?、??、????髙???
?????????????。??6?（No.92-97）?、???????????
?????????、???????『????（??）』（????30）?????
?????。???、????《??????》（No.98）??????????
??????????????、????（No.103）????（No.105）???
???、????????。
????、???、???、髙????????????????。?????
????????????（????2 -12）?、????髙???????
?????????。1962??????髙????????????????
???［53］?、?????????????????????（????33、35、
37）。??????????????????、?????30???????『?
???30???????』（????38）????????。
53?髙???????????、
1959???????????????
??????????????????。
1960???????????、????
????????。??、髙?????
????????????????、1962
??????????????。
???????????????髙?????????????????059
 103 ?? ???? ??50（1975）? ??
 104 ??? ???? ??61（1986）? ??
 105 ??? ???? ??62（1987）? ??
 106 ?? ????? ??7（1995）? ??
??
???? ??? ??? ??
1 髙?????? ??10（1921）? ??
2 ????????????? ??22（1889）? ??
3 ?????????? ??23（1890）? ??
4 ????????????? ??26（1893）? ??
5 ??????????? ??33（1900）? ??
6 ???????????? ??43（1910）? ??
7 ?2??????????? ??14（1881）? ??
8 ?12?????????? ??16（1883）? ??
9 ?????????????? ??19（1886）? ??
10 ??????????? ??20（1887）? ??
11 ?????????? ??21（1888）? ??
12 ?4??????????? ??28（1895）? ??
13 ????????? ??22（1889）? ??
14 ???????????? ??26（1893）? ??
15 ?????????? ??33（1900）? ??
16 ??????????? ??43（1910）? ??
17 髙???????? ??22（1889）? ??
18 髙????????  ??
19 ??? ??43（1910）? ??
20 ??? ??41（1908）? ??
21 ??? ??43（1910）? ??
22 ??? ??6（1917）? ??
23 ??? ??2（1913）? ??
24 ????? ??? ????? ??
25 ???? ??2（1927）?、??4（1929）? ??
26 ??????「????? ?????????」 ??8（1933）? ??
27 ??????「髙?????????」 ??9（1934）? ??
28 ??????「?1?髙????????」 ??12（1937）? ??
29 ???（??）  ??
30 ????（??）  ??
31 ????（??）  ??
32 ???（??）  ??
33 ??????????〔??〕 ??45（1970）? ??
34 ??・????????〔??〕 ??48（1973）? ??
35 ??????????〔??〕 ??49（1974）? ??
36 ????????〔??〕 ??2（1990）? ??
37 ??（??）????????〔??〕 ??2（1990）? ??
38 ????30???????〔??〕 ??16（2004）? ??
39 髙???????  ??
40 ???????????  ??
髙?????????????? 〔 〕????????
??：「????」、『髙?????：???????????』、??????、髙?????、?????????????、?????、2010?、166 -171?
? No. ??? ??? ??? ??
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2 -4：髙????????????????????
????、??（?1?）??????（?3?）?????????????、髙?
???????????????????????????????????
???????????。????、髙???????????????????
????????????????????。
??1????????????????、???????、??、??????
?。?????????????????????、髙??????????
??????、??、??????????????。
????????????????、??????????200?????。
?????????????、???????、髙????、??????3
???。髙????、?????????、髙??????????????
?、??????????。?????????髙???????????
?????????、????髙????、?????????????????
????????。
????、???????「????」??????????????????
?、????????。????、髙????????????????、髙??
??????????????????????????。????????
????????????????。????????????????????
?、髙??????????????????????、????????????
????????????????????????????????????。
????、?????????????????????。????????
?????????????????、????????????、?????
????????、??、????、??????髙????????????。
?髙???、?????、??????、?????????。髙????
???髙?????????、??????????、???????????
???????????、????、?????????????????????
?????????。??????????????????、髙???????
???????????????。??????????????????、???
??????????髙?????????????????????????
???。????髙?????????????、??、??、???????
???????、髙??????????????、?????????????
??????????????????????。???髙??????????
?、??????????????????。??????、??、?????????
????????、髙?????????????????、髙???????
??????????????????。???????、髙????????
???????????????????????????????????。
???????????????髙?????????????????061
??????????、「??????????????????????」、「?
??????」、「?????????」、「????????」、「??????
?」、「????」??、髙??????????????????。髙?????
????????????????????????????????、???
???????????????????????????。??????????
髙??????????????、髙???????????????????
??????。
3??????髙?????????????
????、??180??????2011????、髙????????????
??????????。????????髙???????????????、?
?、髙??????????????????［54］。
?2012?1?10?、??182???????????、??????24???
??髙???、???????????????［55］。?????????
?????、300????????????????????????。???、
180??????????????、??????????「?????????
?。」???????????。??????????????????、???
???????????2?????［56］。
?2013?4?、髙?????????「????? ??????」?????［57］。
????「髙?????」、「??????」、「髙?????????」????
??????????。?????????、?????????????????
????????????。
?  3? 180??『????????』??［58］
?  4?  『髙????????』??
   「???????髙??」?（??：??????）??［59］
?  9?  「???????髙??」?（??：??髙??）??［60］
?????????、髙??????????????。2013?2????
??、???????CSR???［61］?????????（?2??）。???
???????、??????「??????CSR」???????????。???
???????「???????????」???、?????2013?????
?????????［62］。??????、2013??「??????????」??
?、????????????????????、?????、???????
???、?????????「????????」?????????。
54? 2013?7?、8??髙????
?、?????、CSR???????
?????????????、????
????????。??2013?????
??『????????』、『髙???
?????』????。
55?????、??????、??
???3????????2?????
?30??、??????、??????
??????1???15?????。?
??、髙?????????????
?????・??・??????。
56???????「?28???
???????」????60????
??「???????」??????
?2?。
57?髙??、????? ?????
?、http://www.takashimaya.co.jp/
archives/（2013. 09. 30??）
58?『????????』?、1980
?????????150????『?
???? 髙???????』????
?????。???????、髙????
????髙?????????????
???。『????????』?「???
?」??、「???????、?????
?、???????、????」????
?、??????????????????
????。A4????120?????
?????????、???????、?
?3??1??????????????
????、髙???????????。
59?「???????髙??」?、?
?：2013?4?20?? 6?23?、??：
??????、??：??????（?
?????????????）、??：髙
??。???????、??髙????
「髙???????? ??????
?」（??：髙?????）????、???
???????2???????????
???「??????????????」?
?????。?????????、??
??髙???????????、??
??????、???????????。
?????????????????
?????????????????、
?2??3??3??????????
??????????。
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????、???髙????????????????????。1970??
????????????????????????、2008?6??????
?????????、???2013?2??CSR?????????。????
????、?????????????????、???5??????????
???????、髙??????????????????。2008?????
??????????????、髙???????????????????
???????。
?  2008? 6? ???、?????????????
?  2009? 3?  「??????・??????」??
  6? ??????????????
  7?  「髙??????????」
   （??：???????（??））??［63］
  12? 髙??、??????????
?  2010? 9?  「髙?????」（??：??????）??
?  2012? 2? CSR????180???????
?  2013? 2? ???、???????CSR??????
2008?????、2011??髙????180???????????????、
????????????????、????????????????
???????。???、??????????????????????2013
??、髙?????????????????。???、?????????
????????????、???????????????????、髙??
???????????????。???????????????????、
????????????????CSR??????、髙????????
???????????????????????????。???????????
?、???????髙????????????????????????。
????、『????????????????????????・??????』
（A National Strategy for Business Archives in Scotland）????、CSR??????
???髙??????髙??????????????。?????????
???????????????????、????????????16???
????［64］。????4?????????????・????????（Corporate 
Identity）??????????、「????????」（Celebrate company 
achievements）、「CSR???????」（Contribute to corporate responsibility 
programmes）、「???????????????」（Maintain a positive corporate 
image）、「????????????（?????）??????」（Engage and 
inspire staff and stakeholders）???4???????。????????、2013??
60?「???????髙??」?、??：
2013?9?13?? 9?30?、??：??
髙??7????????、??：??
???、?????、????：???
???（??????????????）。
「?????????115????」?
???????????????、???
?9??????????????、??
?髙???????「???????
??」???、???????????
???????????。
61?1992???????????
?????????????、髙???
1997???????????、???
???????????????。??
?、2005????・????????、
???2006??CSR???????
??。??、CSR??Corporate Social 
Responsibility????、?????
????????。
62?髙??、??????CSR、
http://www.takashimaya.co.jp/corp/
csr/index.html（2013. 09. 30??）
63?「髙??????????」、
??：2009?7?18?? 9?27?、??：
???????（??）、??：????
???、???????。
64? The Scottish Council on 
Archives, The National Archives 
of Scotland, The Business Archives 
Council of Scotland, The Ballast 
Trust, “A National Strategy for 
Business Archives in Scotland”, 
Scott ish Council  on Archives , 
h t t p : / / w w w. s c o t t i s h a rc h ive s .
org.uk/business/business_case_
studies/1 national -s trategy-for-
business-archives-in-scotland.pdf, 
2010, p. 6（2013. 09. 30??） ??????・
????????、??、??、?????
???4????、???????。
???????????????髙?????????????????063
髙???????????????????????????????。「髙?
?????CSR?????」?????????????、???、???、
????、??・???、????、?????????［65］。180?????
???、????????????????????［66］、??????????
????????「????????」???。
?????髙??????????????????、??????????
?????????????????。180???????9????????
?????。??????????????????????????????
?、???????????????。
?  髙?????
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